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STUDENT GOVERNM ENT ASSOC IATION 
Bill X Resolution 
fl 81 - 1 01 
1 . Where a s , $ 3, 1 50 do l l a r s h a s been a p prop r i a ~-e d for a 4 5 " col or pro j e c t i on 
2. system by th ·is bo_d~y_, __ _ 
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3. Be it ena cted that $3,150 dollars be transferred from general reserves 
4. to the SGA OCO Account. 
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Introduced By: 0 · Gr ee ne __ _ 
Committ ee Action: N/A 
House Action: £~ s s e cLJ 2- 1 - 0 6/2 5/81 
Enact ed Vetoed Pre s id ent S. G.A . 
Frederick M. Wilkinson
